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現職教員向けIT講習会の開催と評価
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図 1 教員のコンビュ-タ活用等の実態 (平成13年度調査分.全国平均)
*長崎大学教育学部






















































開催年 講 座 題 目:
1999年 ･ネットワ-グつてこんなに便利 ■(ファイル､プリンタ共有他)体験 ! インターネット (インターネット 電子メール
及び ･デジカメ撮ってホームページ (画像取 り込みとホームページ作成)
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表3 講習会日程 (1999､2000の場合)
会場 1 会場 2 会場 3 会場 4-






E :ムービーに挑戦 ! (動画と音声の取り込み)
技術相談
※ 1 A､B-▲等 :開講題目
表4 講習会日程 (2001､2002の場合)
会場 1 会場 2 会場 3 会場 4 会場 5
9:30-ll:30 A ■B E
ll:30-12:30 昼 食
･12:30-14:30 F2 F3 F1





E :LinuXな人たち (紹介 ! LinuXでWin共有､Web発信､ネット管理､動画配信)
F:コン.ビュー夕で授業 しよう ! (1台のPCで､PC室で､LinuXで)一ヽ′■＼一～仰 ､/■ヽ-′ヽー′~＼/…
※ 1 A､B-等 :開講題目 ~FI F2 F3








関するテキス トを作成 し､使用 した｡
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表 6 意見や要望に関するアンケー ト結果の概要 (2002年､29名分)
02002年開講講座の主観評価 (4度階)
A B C D E F
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